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?????1???????????? US$109.63????? ▲10.4??????? 18.3?
??????? US$84.70??? 17.3??31.3??????????? 1????????
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??????????????????????????????????? US$ 57.81?
?????? 15.2???????? US$ 17.38??? 36.3????????? US$ 31.94
??? 16.5????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
???????? US$ 17,74??????? 31.4??????????? US$ 42.21???
26.2?????????? US$ 4.56??? 27.0???????? US$ 5.90??? 42.5????
???????? US$ 14.29??? 45.4????????????????????????
???????????? 
 







???2006?? IPCA???? 5.69???? 2.55??? 3.14?????????????
????? 4.5????????????? 1998?? 1.66???????????????
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?? R$901.44??? GDP?? 4.32??????????? 4.25?????????? 2??
??? ??????????? GDP?? 50.0????????????????????
? R$1? 673.6?? 2???? R$1???????????? ? 3??????????
? R$420.65?????? GDP??? 2.01??????????? 4??????????
????????????? ?????????????????????  
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???????????????????????  
? 1? PAC??????????????? 
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??? 63? 327? 119? 509?
???? 74? 293? 437? 804?
???? 38? 116? 87? 241?
???? 79? 808? 418? 1,305
??? 45? 187? 143? 375?
??????? 284? 1,017? 504? 1,805
??? 583? 2,748? 1,708? 5,039
???????????http://www.brasil.gov.br/?????????????? 
 












????? ???????????? R$2,500?PIS?? R$3,000?Cofins?→R$4,000?
??????????????????????????????
????? ?????????????? IPI? 5%→0%?PIS/Cofins????????
25?→2???
?????? ??????????IPCA?? 1.5%????????














??? 261?? 243????僅?????Chinaglia??? 18??? Aldo????? ??
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????????????????????????????????? 2? Lula????
????????? PMDB???????????? Renan Calheiros??????? PFL
???????? Agripino Maia??? 51?? 28???????????? 
 
?????? 2?????????????????????????512????????
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